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PA3H0BHHH0CTH THnOB BH3AHTHBCKOH nOflBECKH DOPM 
"nSJITA" B BEJIHKOMOPABCKHX HAXOflKAX 
3ojibTaH Kaaap 
ÜlHpOKO H3BeCTHO 60JIbllJ0e BJlHHHHe BHSaHTHftCKOft MaTepHaJlbHOÍi 
KyjibTypbj Ha NPOHSBEFLEHHH cnaBHHCKHX HapoflOB.' B noHcxax BJIHHHHH 
BH3aHTHftCKOft BeUlH MH AOJDKHU, ÔCTGCTBeHHO, H3JTiaTb He TOJlbKO 
TO, KaK COXpaHHJICH npOTOTHn, HO H TO 1TO He MeHee BaXCHO, — 
no KBKHM OßmecTBeHHblM, 3KOHOMHHeCKHM H XyflOJKeCTBeHHHM (JiaKTOpaM 
TpaHc$opMHpoBaJicH AaHHuft npeflMeT B HOBOM OKpyxceHHH. 
HH»e Mbl paCCMOTpHM pa3HOBHflHOCTH Mpe3BfcJMaftHO TOHKO 06pa60~ 
TaHHoft AparoueHHocTH BH3aHTHftcKoro THna HS HBXOAOK BejiHKOMOpa-
BHH . 
K c a M O M y 3 H a H H T e J i b H O M y KJiany B H 3 a H T H f t C K O r o M y 3 e « B A<J>HHax 
1 
OTHOCHTCH JI360CK0e COKpOBHIUe, HaftAeHHOe Ha OCTpOBe J l 3 c 6 o c . 
BbiflaioiAHMHcH HSflejiHHMH e r o HBJIHKJTCH T P H 3 0 J i 0 T u e U E N O I K H C nofl-
BecxaMH nocepeflHHe. O n H a na HHX HanoMHHaeT IUHTOK aMaäoHKH, 
T . H a s . "nsjiTa" : Ha AByx KpaftHHX Bepxymxax ee ecTb »eM^yxcHHa, a 
Ha cpeflHeft BHCHT yKpaiueHHe c MOTHBOM cepAUa. Tejio flparoueHHoc-
TH B BHFLE "najiTa" yKpauieHO oieHb TOHKOÖ CKaHbw: no CTOpoHaM . 
flepeBO JKH3HH c 3K30THH6CKHMH nTHuaMH. EjiHXta flume aHajiorHH 3TOrO 
Y K P A U I E N H H HAFTAENU H A T e p p H T o p H H K C E B E P O B O C T O K Y O T B H 3 3 H T H H , 
2 
B rjlOflOCKOM COKpOBHIUe, naTHpOBaHHOe npH6JlH3HTejlbHO . A JI3C60C-
3 
Hoe COKPOBHME no MOHeTaM, HaflAeHHHM B HeM, TauHflaKHC «aTHpoBan 
H a i a n o M V I I s e n a . 
CpeflH H a x o A O K B e j i H K O M O p a B H H j i 3 c 6 o c K a H n o A B e c x a HBJiaeTCH 
cxoflHOft c HaxoflKOñ H 3 M H K Y J I I H U E : S T O — J I Y H H H U A / 6 e 3 x p o x o T -
Hux xceMMyxtHipx H nojiyaparoueHHbix yKpameHHft/ Ha xparo co cnaHbio 
4 
B BHflK u e n o i H o n B H 3 H , a c e p e A H H y M a c T e p yxpacHJi sepHbio T p e -
yroJibHHKH h P O M 6 H . X O T H c H c r e M a yKpauieHHfl 6o j iee n p o c x a H , i e N 
y x p a i u e H H e y n o M H H y T o r o j i a c ö o c K o r o H s n e j i H H , 3 T a Beuib , B e p o H T H o , 
6fama BblpaÖOTaHa A A H 3 H a T H H X H , B03M0JKH0 , B H S a H T H B C K H M MBejIH-
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P O M H A H M a C i e p O M B H S a H T H t t C K O r O npOHCXOJKfleHHH . K p O M e STOfl JiyH-
H H U U H a M o p a B C x o f t T e p p H T o p H H 6 U A H o 6 H a p y w e H u H n o n s e c K H , x a x y -
lUHecH M e c T H a M H B a p H a H T a M H flaHHoro B H 3 a H T H t t c x o r o T H n a . H h flexaH 
C O O 6 I U H A B CBoett nySAHxauHH o T p e x T S K H X Bemax^: B e e T P H , H S T O -
TOBJieHHble H 3 O T J I H T O B 6 p O H 3 b ) , B H C H T Ha O K e p e A b e H 3 CTeKAHHHOft 
n a c T H . C p e A H n o A B e c o x c a M a n O o r a T a a no $ o p M e n p o n c x o A H T H 3 U O A -
HH B e c T O H H u e : H a x a x A O M H 3 Afiyx e e K O H M H K O B pa3AHHHMbi T P H uiapn-
x a , x x O T o p u M H a B e p x y n p n c o e A H H H M T C H e m e n o A B a rnapnxa, a n o c e -
p e A H H e H a Asyx n p 0 T H B 0 n 0 A 0 X H H X A o n t x a x x a x 6 u B B H A e B H H o r p a A — 
HOft X H C T H paCXOAHTCH BHOBb TpH U lapHKa . IlOBepXHOCTb H 3TOTT BeiUH 
y x p a u i e n u aepHbro . 
B o A e e n p o c T o f t ran n p e A C T a B A H W T co6oft H 3 A S A H H , HaftneHHue 
B C T a p e M e c T O H H H T p a - J I y n x a : H Ha a r a x n p e A M e T a x tia x a x A O M H S 
A B y x e r o K O H H H K O B B B H A E nsTJia B H A H U T P H u i a p H x a . H a nocnef lHeM 
H 3 A O A H H X U iapHXaM C AeBOft H C npaBOfl C T O P O H H n p H C O e A H H H e T C H 
e m e O A H H m a p H X , a n o c e p e A H H e x a x A o r o H s n e j i H H B H A H U T P H u i a p H x a . 
n o A B e c x a , H A I I N E H H A S B C r a p e M e c T O , y x p a u i e H u U J T P H X O B U M op-
H a M e H T O M , a n o B e p x H o c T b APyroft no x p a w yxpa ineHa aepHbio . 
M O X H O n o A a r a T b , H T O 3 T H n o c n e n H n e 6 P O H 3 0 B U E n o A B e c x n B 
B H A e n s T j i a c o c T a B A H A H u a c T b M a T e p H a n b H o f l x y A b T y p u M o p a B c x o - c n a -
6 
B H H c x o r o n p o c T Q H a p o A H o r o CAOH . 
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